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ABSTRACT 
 
Pujiriyanto. T811108012 A Model of a Project-Based Entrepreneurship Learning 
Design (KWU-PBP) to Improve Entrepreneurial Creativity. Dissertation. Graduate 
Program, Sebelas Maret University Surakarta. Supervisors: Prof. Dr. Samsi Haryanto, 
M.Pd. (Supervisor), Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd. (Co-supervisor 1), Dra. Dewi 
Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. (co-supervisor 2) 
 
The general objective of the study was to produce a model of a project-based 
entrepreneurship learning design (KWU-PBP) capable of improving creativity. The 
specific objectives were to: (1) describe the systematic steps in developing a model of a 
KWU-PBP learning design, (2) to determine the validity of the model of the KWU-
PBP learning design, (3) to determine the performance of the model of the KWU-PBP 
learning design, and (4) to determine the effectiveness of the model of the KWU-PBP 
learning design.  
This research and development study consisted of 3 main steps as follows. (1) 
The introductory stage comprised exploration, needs analysis, and prototyping. The 
data were collected through focus group discussions (FGDs), interviews, 
questionnaires, and observations. The results were analyzed using the qualitative 
descriptive technique. 2) The development stage included: (a) expert validation 
followed by revision, (b) practitioner validation followed by revision, (c) readability 
assessment followed by revision, and (d) tryout. The data were collected through 
questionnaires, observations, and FGDs. They were analyzed by quantitative and 
qualitative techniques.  (3) The tryout was conducted through a quasi-experiment using 
the matching pretest posttest control group design, followed by revision. The data were 
collected using creativity tests, performance assessments, questionnaires, interviews, 
and observations. The validity of the creativity test instrument was assessed in terms of 
the item validity and the construct validity and the test reliability was assessed by 
Cronbach’s Alpha. The data were analyzed by the quantitative descriptive technique 
and parametric statistics. 
The results of the study are as follows. (1) Creativity has become an orientation 
but it has not been followed by the instructional design evolution and it still has a 
theoretical nuance and marginalizes creativity. (2) The development procedure 
included: (a) the preliminary stage covering exploration, needs analysis, and prototype 
development; (b) the development stage comprising conceptual validation through 
expert assessment followed by revision, validation through limited practitioner 
assessment followed by revision, readability assessment followed by revision, and two 
stages of tryouts followed by revision; and (c) the testing stage with revision. (3) The 
design reflects the quality and is indicated by: (a) the assessment by the learning expert 
with a score of 3.68 (very good); (b) the assessment by the materials expert with a score 
of 3.85 (very good); (c) the assessment by 8 practitioners with a score of 3.65 (very 
good), and (d) the assessment of the module readability with a score of 3.25 (good) and 
that of the guidebook with a score of 3.09 (good). The design improved the gain scores 
of all the dimensions of creativity; the project assignments were well accomplished and 
resulted in good nurturing effects. (4) The design effectively improved more creativity 
dimensions than conventional learning designs in a state higher education institution 
and was significantly different in the creative process (P3) and creative product (P4) 
dimensions with p < 0.05 and the gain scores of all dimensions in the experimental 
group were higher. In the effectiveness test in a private higher education institution a 
significant creative score difference was found in the creative personal (P1), creative 
viii 
 
process (P3), creative product (P4) dimensions with p < 0.05 and the gain scores of all 
creativity dimensions in the experimental group were higher than those in the control 
group. 
 
 
Keywords: learning design, project based learning, entrepreneurship, creativity   
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ABSTRAK  
 
Pujiriyanto. T811108012 Desain Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Proyek 
(KWU-PBP) untuk Meningkatkan Kreativitas Wirausaha. Disertasi. Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing: Prof. Dr. Samsi 
Haryanto, M.Pd. (Promotor), Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd. (Co-promotor 1), Dra. 
Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. 
 
Tujuan umum menghasilkan Desain Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis 
Proyek (KWU-PBP) yang mampu meningkatkan kreativitas wirausaha. Tujuan khusus; 
(1). Mendeskripsikan kualitas desain pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi, 
(2) Mendeskripsikan langkah-langkah sistematis pengembangan Desain Pembelajaran 
KWU-PBP, (3). Menentukan kualitas Desain Pembelajaran KWU PBP, dan (4) 
Menentukan keefektifan Desain pembelajaran KWU-PBP dalam meningkatkan 
kreativitas wirausaha.  
Penelitian pengembangan ini terdiri dari 3 langkah utama; (1) Tahap pendahuluan 
meliputi eksplorasi, analisis kebutuhan, dan pembuatan prototipe. Data dikumpulkan 
melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara, angket, dan observasi. Hasil 
dianalisis secara deskriptif kualitatif, (2) Studi pengembangan meliputi; (a)  uji ahli 
diikuti revisi, (b) uji praktisi diikuti revisi, (c) uji keterbacaan diikuti revisi, dan (d) uji 
lebih luas diikuti revisi. Data dikumpulkan dengan angket, observasi, dan FGD. Hasil 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, (3). Studi pengujian melalui kuasi 
eksperimen matching pretest posttest control group design dilanjutkan revisi. Data 
dikumpulkan menggunakan tes kreativitas, penilaian unjuk kerja, angket, wawancara, 
dan observasi. Validitas instrumen tes kreativitas menggunakan validitas butir dan 
konstruk serta uji reliabilitas Alfa Cronbach. Analisis data dengan teknik deskriptif 
kuantitatif dan penggunaan statistik parametrik.  
Hasil penelitian menunjukkan; (1). Kreativitas menjadi orientasi namun belum 
diikuti evolusi Desain pembelajaran dan masih bernuansa teoritik akademik dan 
memarjinalkan kreativitas, (2) Langkah pengembangan; (a) Tahap pendahuluan 
meliputi eksplorasi, analisis kebutuhan, dan pengembangan prototipe, (b) Tahap 
pengembangan meliputi validasi konseptual melalui uji ahli diikuti revisi, validasi 
melalui uji praktisi terbatas diikuti revisi, uji keterbacaan diikuti revisi, uji coba lebih 
luas dalam 2 tahap diikuti revisi, dan (c) Tahap pengujian disertai revisi. (3) Desain 
mencerminkan kualitas dan teruji terbukti; (a) penilaian ahli pembelajaran 3.68 (sangat 
baik), (b) penilaian ahli materi 3.85 (sangat baik), (c) penilaian 8 praktisi 3.65 (sangat 
baik), dan (d) uji keterbacaan modul 3.25 dan panduan 3.09 (baik). Desain 
meningkatkan gain score seluruh dimensi kreativitas, tagihan proyek terpenuhi dengan 
baik, dan memberi dampak pengiring yang baik. (4). Desain efektif meningkatkan lebih 
banyak dimensi kreativitas dibanding Desain pembelajaran konvensional di PTN dan 
berbeda signifikan pada dimensi proses kreatif (P3) dan produk kreatif (P4) dengan 
p<0.05 dan gain score seluruh dimensi kelompok eksperimen lebih tinggi. Pada uji 
keefektifan di PTS perbedaan skor kreativitas signifikan terjadi pada dimensi pribadi 
kreatif (P1), proses kreatif (P3), produk kreatif (P4) dengan p<0.05 dan gain score 
seluruh dimensi kreativitas kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding kelompok 
kontrol.  
Kata kunci: Desain pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, kewirausahaan, 
kreativitas 
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